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NOTAS DE ACTUALIDAD 
4 abril 1968. — En la zona de Puigcerdá se celebró la anual concentración 
deportiva en las diferentes modalidades de esquí, entre las fuerzas 
de guarnición de uno y otro lado de !a frontera. Presidió el Goberna-
dor Mil i tar de la Plaza y Provincia, D. José Artero Soteras. 
6 abril 1968. — En el Teatro Municipal, y presidiendo las pritYieras autori-
dades, pronuncia el Pregón de Semana Santa, el l l tmo. Sr. D. Andrés 
Brugués Llobera. 
7 abril 1968. — En San Clemente de Sasebas y presidiendo el Capitán Ge-
neral de la IV Región, prestaron juramento a la Bandera, los reclutas 
del reemplazo. 
12 abril 1968.— Por las calles de Gerona, hasta Ibgar a la Santa Iglesia Cate-
dral Basílica, desfila la Procesión del Santo Entierro de la que fue 
Hermano Mayor el subsecretario del Ministerio de Obras Públicas, 
D. Santiago Udina Martorell. 
27 abril 1968. — Las primeras autoridades provinciales y locales, presiden en 
Figueras la inauguración de las Ferias y Fiestas de la Santa Cruz. 
28 abril 1968. — En visita de inspección a los acuartelamientos de Gerona, 
llegó a nuestra ciudad el Capitán General de la IV Región. 
28 abril 1968. — Presidiendo las primeras autoridades se inaugura la exposi-
ción de obras del «X Certamen Juvenil de Arte» que organiza la Dele-
gación Provincial de Juventudes. 
1 mayo 1968.— Con motivo de la festividad del día se ofreció una misa a 
San José Obrero, que fue presidida por las primeras autoridades y a 
la que asistieron numerosos fieles. 
4 mayo 7968.—Finalizan en Gerona las Fiestas de Primavera, celebradas con 
gran brillantez en la Rambla. 
12 mayo 1968. — Ha sido designado presidente del Consejo de la sociedad 
europea EUCEPAD, D. Antonio Xuclá Bas, Diputado Provincial. 
12 mayo 1968. — El Gobernador Civi l, D. Víctor Hellín Sol, y Presidente de la 
Diputación, D. Pedro Ordis Llach, se desplazan a Tarragona para asis-
tir a la inauguración del Instituto Médico Quirúrgico «Antonio María 
de Oriol y Urquifo» de la Cruz Roja Española. 
18 mayo 1968. — Tiene lugar la entrega de premios del Concurso de Forma-
ción Profesional, Industrial y Artesana, presidida por el señor Gober-
nador Mil i tar. 
18 mayo 1968. — Se celebra una reunión de alcaldes de La Cerdena, que pre-
siden el Gobernador Civil y Presidente de la Diputación Provincial. 
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19 mayo 1969. — El Gobernador Civ i l y Jefe Provincia l del M o v i m i e n t o , D, Víc-
tor Hellín Sol , procede a la entrega de la Orden de CIsneros, al alcalde 
de Puigcerdá y Diputado Prov inc ia l , D. Francisco Tu r iera Puigbó 
Massana. 
22 mayo 1968. — En la Casa de Cu l tu ra «Obispo Lorenzana» se celebra una 
exposic ión homenaje al escr i tor y p in to r Prudencio Ber t rana. 
22 mayo 1968. — En Vaí ladol id se celebra una exposición de Recursos Turís-
ticos de la prov inc ia de Gerona, que patroc ina la D ipu tac ión Provin-
cial y Delegación Provincial de In fo rmac ión y Tu r i smo . 
26 mayo 1968.-—-La Dehesa gerundense es escenario de dos manifestaciones 
de índole d iversa. En ella tiene lugar el «Aplec de la Sardana», y el 
Concurso Provincia l de Albañi ler ía . 
28 mayo 1968. — En M a d r i d y den t ro la Feria del Campo, se celebra el «Día 
de Cataluña», representando a nuestra prov inc ia en dichos actos el 
Presidente de la Diputac ión Prov inc ia l , D. Pedro Ord is L lach. 
11 junio 196S. — Para presenciar unos ejercic ios de t i r o en Rosas se desplaza 
a esa local idad, el Capitán General de Cataluña, 
11 junio 1968. — Vis i ta diversas, instalaciones de su depar tamento el Di rector 
General de Obras H idráu l i cas , Sr. Oñate G i l , acompañado de las p r i -
meras autor idades prov inc ia les. 
13 Junio 196B. — La Fest iv idad de Corpus Chr i s t i , se celebra con gran esplen-
dor en toda la p rov inc ia , o f ic iando el Sr. Obispo una misa concele-
brada en la Santa Iglesia Catedral Basíl ica, de Gerona. 
15 junio 1968. — Es declarado c o n j u n t o H is tór ico-Ar t ís t i co el mun i c i p i o ge-
rundense de L l i v ia . 
15 junio 1968. — En la sala de exposiciones de la casa de Cu l tu ra «Obispo 
Lorenzana» se inaugura una exposic ión del Grupo Sindical de Bellas 
Ar tes . El acto fue pres id ido por las pr imeras autor idades gerundenses. 
16 junio 1968. — El Gobernador Civ i l y Jefe Provincia l del Mov im ien to clau-
sura en el Pabellón Mun ic ipa l de los Deportes la «I Semana del Depor-
te Gerundense». 
18 junio 1968. — En Lloret de Mar es inaugurada la fuente de Canaletas rega-
lada por el Ayun tamien to de Barcelona. El acto fue pres id ido por el 
Gober j iador Civi l y otras autor idades de Gerona y Barcelona. 
19 junio 1968. — El Delegado Nacional de Prensa del M o v i m i e n t o dá posesión 
de su cargo al nuevo Di rector del Diar io «Los Si t ios», D. Gonzalo Ga-
r r i do Gut iér rez. 
20 junio 1968. — En la Casa de Cu l tu ra «Obispo Lorenzana» tiene lugar la 
clausura del curso de Catalán, p ronunc iando una conferencia el Aca-
démico de la Lengua y Catedrát ico de la Univers idad de Barcelona, 
Dr. M a r t í n de Riquer More ra . El acto fue pres id ido por D. Pedro Ordís 
Llach y otras personal idades. 
22 junio 1968. -—Se clausura en la Casa de Cu l tu ra el Sympos ium Regional 
del colegio de Veter inar ios que preside el Subdi rec tor General de Ga-
nadería y otras personal idades. 
25 junio 1 9 6 8 . — Las pr imeras autor idades inauguran en la Casa de Cu l tu ra 
«Obispo Lorenzana» una exposic ión de planos y maquetas del t razado 
de la Autop is ta Barcelona-La Junquera. 
26 junio 1968. — D, Carlos del Port i l lo y Diez de Sollano, Di rector del Cent ro 
de In fo rmac ión Admin i s t ra t i va de la Presidencia del Gob ierno, p ro-
nuncia en la Casa de Cu l tu ra una conferencia. Presiden las p r imeras 
autor idades. 
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